









darlpada enam soalan berlkut. Set lap
markah yang sarna. Tulisan kabur dlkenakan
soalan
potonqan
1. Terangkan maksud konsep luaran (externalities) dan baranq-
baranq awam (public goods).
Bagaimana kesan-kesan Iuaran boleh wujud?
Dengan andalan ekonomi terbahagl kepada dua sektor;
pengeluar dan sektor pengguna, huraikan empat
kebergantungan (interdependence) faedah dan koso
sektor
jenls













tepat j i ka
(a) harqa-harga pasaran tidak menyamal kos-kos sut, dan


























Saudara boleh guna atau rujuk kepada sesebuah projek sebagai
contoh untuk menjawab soalan ini.
(100 markah)
•• Jadual dl bawah mempamerkan aliran-aliran tunalpelaburan (projek) alternatif.
Tabuo Proiek 1 Projek 2 Projek 3
0 -200,000 -300,000 -210,000
1 50,000 50,000 60,000
2 50,000 50,000 10,000
3 50,000 50,000 80,000
• 50,000 50,000 60,000
5 50,000 50,000 80,000
6 50,000 40,000 50,000








Dengan andaian k03 modal (K) bagi projek 10', nllalkan
pelaburan projek-proiek tersebut melalui krlterla-krlterla
berlkut:
(a) tempoh bayar ballk
(b) nila! kini bersih, dan
(el nisbah kos-faedah.





















5. Apakah yang dimaksudkan dengan Konsep Kadar Pulangan Dalam?
Berpandukan jadual di bawah carikan nilai KPD (kaedah cuba
hlngga dapat).






Dalam mencari KPD sila tunjukkan langkah-langkah yang harus
dllalui untuk mendapat KPD bagi pelaburan projek di atas.
Jelaskan masalah kadar pulangan berbagai (multiple rates of
return/multiple-roots problem) yang berkaitan denqan kriterla
pelaburan in1.
Apakah kebaikan dan batasan kaedah KPD?
(100 markah)
6. Teari ekonomi neoklasik menekankan faktor Keusanavanan
(entrepreneurship) sebagai penting bagi menggerak dan
menjayakan sesebuah enterprise atau projek. Apakah kualltl-
kuallti dan ciri-ciri seseorang usahawan yang berjaya?
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